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Het Circus is hel verlicht, Ha, ha, ha, 
M'n clownwerk kan nu beginnen! 
Ik laat het publiek weer lachen, ha, ha! 
Ondanks al mijn smart van binnen! 
'k Verkoop mijn grollen en grappen 
De menschen zullen weer klappen! 
Het davert straks van de lach, ha, ha, ha! 
De clown moet weer moppen tappen. 
Ik spot in mijn spel met trouw, ha, ha, ha! 
't Publiek wil zich amuseeren. 
In werk'lijkheid is Tt juist trouwbreuk, ha, ha! 
Die 't harte mij doet verteeren! 
Mijn roem ais clown mag niet tañen 
Men zal mij dolvroolijk wanen 
Men giert om die zotte clown, ha, ha ha! 
Ais schmink zich vermengt met tranen! 
Ha, ha, ha ha, ha, ha ! 
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